














































Headline 71 pasukan sertai bola keranjang IPT
MediaTitle Kosmo
Date 05 Nov 2013 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 59 ArticleSize 84 cm²
AdValue RM 730 PR Value RM 2,190
